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En este trabajo se dan   a   conocer  algunos  métodos  para  la  determinación  de  los  
parámetros  hipocentrales  de  un  sismo; así  mismo dar a  conocer   las  causas  y  efectos  
de  un  sismo,  como  también las medidas  que  debemos de  tener para  afrontar  estos  
eventos  naturales. 
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ABSTRACT 
This paper discloses some methods for determining the parameters of an earthquake 
hypocentral; likewise disclose the causes and effects of an earthquake, as well as the steps 
we must take to meet these natural events. 
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